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Шевчук В. М. ПРОФІЛАКТИКА КРИМІНА­
ЛІСТИЧНА - окрема криміналістична 
теорія, осн. напрямами якої виступа­
ють: 1) дослідження закономірностей 
утворення, виявлення й дослідження 
слідів - ознак криміногенних обставин, 
притаманних тим чи ін. видам злочинів; 
2) дослідження й розробка техніко-кри- 
міналістичних і тактичних засобів, при­
йомів і методів виявлення, фіксації та 
вивчення обставин криміногенного ха­
рактеру, захисту окремих об’єктів від 
злочинних посягань; 3) розроблення 
й удосконалення методів і прийомів ви­
явлення й усунення причин та умов, що 
сприяють учиненню злочинів; 4) ви­
окремлення у кожному випадку розслі­
дування об’єктів криміналістично-про­
філактичного вивчення і відповідного 
впливу; 5) виявлення й дослідження 
особливостей типових слідчих ситуацій 
профілактичного характеру, які виника­
ють під час розслідування і розроблен­
ня на їх основі головних напрямів ді­
яльності із попередження злочинів; 
6) визначення та прогнозування комп­
лексу профілактичних заходів, най­
ефективніших і дійових у кожній із 
виділених ситуацій; 7) розроблення 
й дослідження заходів припинення та 
попередження при підготовці, вчинен­
ні або приховуванні окремих видів 
злочинів.
П. к. також слід розглядати як спе­
цифічну діяльність уповноважених за­
коном суб’єктів, що здійснюється на 
підставі застосування засобів криміна­
лістичної техніки, прийомів криміна­
лістичної тактики, методів розсліду­
вання певних злочинів і пов’язана із 
встановленням причин та умов, що 
сприяють учиненню злочинів, а також 
вжиттям спеціальних криміналістич­
них засобів для профілактики, запобі­
гання і припинення злочинної діяль­
ності конкретних осіб. При цьому 
суб’єктами П. к. у відповідних видах 
і формах її застосування виступають 
слідчий, експерт, прокурор, суддя, 
співробітники оперативних підрозді­
лів. У зв’язку з цим слід розрізняти 
такі види профілактичної діяльності: 
1) слідча профілактика - здійснюється 
слідчим під час розслідування злочи­
нів; 2) експертна профілактика - має 
місце при проведенні судових експер­
тиз; 3) судова профілактика - прова­
диться під час розгляду кримінальних 
проваджень у суді; 4) оперативна про­
філактика - застосовується співробіт­
никами оперативних підрозділів при 
проведенні НСРД, оперативно-розшу- 
кової діяльності.
Предмет П. к. будується з урахуван­
ням вимог кримінального процесуаль­
ного закону, кримінологічної теорії за­
побігання злочинам, а також специфіки 
криміналістичної науки й особливостей 
її завдань. При цьому криміналістика не 
посягає на предмет ін. наук криміналь-
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ного циклу, оскільки кожна з них має 
свій предмет пізнання. Криміналістич­
ний аспект попередження злочинів має 
свої особливості, які випливають із 
предмета криміналістики щодо слідо- 
утворення, специфічних слідів, які від­
бивають ознаки обстановки, що спри­
яли злочину. Криміналістичні засоби 
й методи профілактики злочинів мо­
жуть бути поділені на: 1) засоби і ме­
тоди безпосереднього встановлення 
причин та умов, що сприяють учинен­
ню та приховуванню злочинів; 2) засо­
би і методи одержання органом роз­
слідування або судом опосередкованої 
інформації про ці причині та умови;
3) засоби та методи експертного вста­
новлення цих даних. Завданнями тео­
рії П. к. є: 1) запобігання злочинам, 
які готуються; 2) своєчасне виявлення, 
швидке, повне розкриття та якісне роз­
слідування вчинених злочинів; 3) при­
пинення злочинів, які розпочалися, та 
ліквідація їх негативних наслідків;
4) виявлення та усунення у процесі 
розслідування обставин, які сприяли 
вчиненню та прихованню злочинів, 
подоланню будь-яких форм протидії 
розслідуванню.
П. к. на сьогодні є одним із пріори­
тетних досліджень, які потребують по­
дальшого розвитку теоретико-методо- 
логічних засад учення про П. к. злочи­
нів, а також розробки та дослідження 
П. к. окремих видів злочинів. Криміна­
лістичні дослідження проблеми П. к. 
злочинів повинні базуватися на науко­
вих положеннях не тільки криміналіс­
тики й теорії П. к., а й ін. галузей знань, 
передусім кримінології, кримінального 
права, кримінального процесу, а також 
на пізнанні економічних, соціальних, 
технічних, технологічних, організацій­
них та ін. аспектах профілактики. При 
цьому слід ураховувати показники ста­
ну, структури й динаміки вчинення зло­
чинів, окремих її різновидів, причини 
й умови, що сприяють злочинній діяль­
ності окремих осіб, тощо.
Розроблення й дослідження проб­
лем П. к. є одним із перспективних на­
прямів удосконалення методики роз­
слідування злочинів. Методика роз­
слідування злочинів відбиває процес 
боротьби зі злочинами як єдність роз­
криття, розслідування і спеціально 
спрямованого попередження злочинів. 
При цьому двоєдина функція криміна­
лістики виражена в діяльності право­
охоронних органів із попередження 
злочинів у сфері розкриття, розсліду­
вання, з одного боку, й у сфері спеці­
ального попередження - з другого. 
Частиною криміналістичних рекомен­
дацій є опис особливостей підготовки 
і проведення попереджувальної діяль­
ності при розслідуванні окремих видів 
злочинів. Методика виявлення причин 
та умов, які сприяють вчиненню зло­
чинів, формується саме в надрах ме­
тодики розслідування, входить до її 
предмета і є її необхідною складовою 
частиною, що методика виходить із 
обов’язковості, а не факультативності 
виявлення цих обставин, із необхіднос­
ті їх доказування шляхом збирання, 
перевірки й оцінки доказів, із розробки 
заходів щодо усунення причин та умов 
їх реалізації. У криміналістиці останім 
часом активізувалися наукові дослі­
дження з цієї проблематики, П. к. зло­
чинів формується як окрема криміна­
лістична теорія. Див. Профілактика 
експертна.
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